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Skripsi ini akan menjelaskan tentang Upaya Indonesia dalam Pelaksanaan 
ASEAN Declaration On Principles To Combat The Abuse Of Narcotic Drugs 
Tahun 2010-2012. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan 
upaya yang dilakukan Indonesia dalam memberantas narkoba pada tahun 2010-
2012 dalam implementasi kesepakatan negara-negara ASEAN dalam 
memberantas atau memerangi kejahatan transnasional yang mengancam 
keamanan negara dan manusia. Kejahatan transnasional tersebut adalah masalah 
Narkotika dan Obat-obatan terlarang. Data-data yang digunakan merupakan data 
sekunder dengan mendapat informasi yang akurat dari studi pustaka. 
Indonesia semakin terancam keamanan nasional dan keamanan 
manusianya yang disebabkan oleh masalah narkoba yang semakin meningkat, 
sehingga Pemerintah Indonesia lebih berupaya dalam memberantas dan 
memerangi masalah narkoba. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sesuai 
dengan isi yang tertuang dalam Deklarasi Prinsip-prinsip ASEAN Tahun 1976, 
dan sesuai dengan rencana P4GN. Upaya tersebut juga dilakukan untuk 
mewujudkan ASEAN Free Drug dan Indonesia Bebas Narkoba 2015. 
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